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ФИЛОРЕТЫ (от греч.  philaretos  –  друзья доброчинности),  тайное студенческое 
товарищество в Виленском университете в 1820 – 1823. Создано в составе филоматов. 
Под влиянием польского патриотического национально-освободительного движения 
студенты начали разрабатывать политическую программу, основной целью которой были 
требования национальной независимости и отмена крепостного права. Среди студентов 
распространялись антифеодальные, антисамодержавные  и патриотические идеи. 
Президент – Т. Зан. Деятельность Ф. регулировалась статутом «Пятнадцать правил 
поведения для молодежи, которая принадлежит Товариществу друзей полезной забавы», 
написанным Ю. Ежовским для тайного студенческого товарищества «Лучезарные», 
которое было образовано филоматами. Согласно статуту, Ф. делились на 4 группы: 
физико-математическую, моральную, литературную и медицинскую. В состав каждой 
группы входило не более 20 человек, для остальных создавались кружки – розовый, 
зелёный, малиновый, белый, голубой, синий. Их цели: раскрытие настоящего 
предназначения научной деятельности, борьба с устаревшими взглядами в различных 
слоях общества, формирование школы полноценного духовного воспитания молодёжи. 
Члены этого товарищества занимались переводческой деятельностью, написанием 
собственных произведений, вели тайную переписку. В 1823 деятельность Ф. была 
раскрыта официальными властями, его члены были арестованы.  
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